






















めに平成24年より中村らの ｢看護 OSCE｣ ２）を参考
に４年次の全領域実習終了後に客観的臨床能力試験


















































































































































































































































































































27年度 45 (50.0） 45 (50.0）
.000＊




27年度 22 (24.7） 67 (75.3）
.000＊




27年度 47 (52.2） 43 (47.8）
.012＊
28年度 33 (33.3） 66 (66.7）
２）-②　実施時間
は十分だった
27年度 55 (61.1） 35 (38.9）
.000＊




27年度 7 (7.8） 83 (92.2）
.088




27年度 13 (14.6） 76 (85.4）
.007＊
28年度 3 (3.1） 94 (96.9）
３）-② OSCEは、
ぜひやるべきだ
27年度 32 (35.6） 58 (64.4）
.000＊
28年度 7 (7.2） 90 (92.8）
※１）- ②、２）- ③、３）- ①　Fisher *ｐ＜0.05**　ｐ＜0.01
再　校
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